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10 OfICIAL
DEL
MINISTERIO DEL EJÉllCITO
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria.
ASCENSOS
EXCll}'. Sr.: COl1fMtll<: con la p1"-
Pll~,ta que Y. E. Nmitió a este Minis-
terIO COn su escrito fecha 21 del mes
llró,xinlü pasado, el Rey (q. D. g,) ha
tCUldo a bien conceder cl empleo de
comandante, con la efectividad de 5 del
~fesído ,mes, :,-1 cap}tán de ese Cuerpo
, E!a<ho Anllgo Lopez, por reunir las
condiciones que determina el artículo
22 del reglamento aprobado por real
<l~~reto d~ 13. de <;'bril de 1927 (Colcc-
(lOl~ 'Lc[/lslatwa num,I97) y ~serle de
.aplicación el artículo 26 del mi$/1no.
De real orden lo digo a V, E, para
• Sil conocimiento y d<:más efectos. Dios
gllarde a V. E, muchos años. Madrid
.3 de septiembre de r930.
BE:aENGUEa
:Señol' Comandante general del Cuerpo
de Invúlidos Militares.
Señor Interventor general del Ejérdto.
guarde a V. E. muchos años, :Madrid
3 de septiembre de 1930.
Seuor Comandante gellero.! del Cuerpo
de IllV{L!ídos 1filitares.
:':vnor IIlt"rvtllh'l" gellcr:t~ cid Ejército.
J:NVALI.DOS
Excmo. SI',: En vista del exvcdiente
instruído en la plaza de Cuenca, a ks-
tuncia <id cabo del hoy suprimido ba-
'tIallón <le Cazadores A'frica núm. 7,
Mariano Sáiz Cano, licenciado por in-
útil. en justifi<:ación de su derecho a
ingreso en ese enerpo. y halhíndose
comprobado documentalmente que por
va,lecer la amputación de la mano y
antebrazG derechos, consecutiva a las
múltiples heridas que recibió en la ca-
beza, tórax y brazos, el día r8 de mayo
de r926, en que manejando una gra-
nada "LaJfíte" que había oo<:ontrado
<ln la Loma de los Morabas, le explotó
en las manos, ha sido declarado inútil
total para el servicio, y que las lesio-
nes que presenta se encuentran incluí-
das en el vigcDte cuadro, el Re.y (que
Díos guarde). de acuerdo con lo infor-
mado por d Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marina, ha tenido a bien con-
ceder el ínp;re,o <:n la segunda sección
de dicho Cuc'rpo al 1ll~lcionado cabo,
con arreglo :d artículo segundo del re-
glamento aprobado por l'eal decreto de
13 de abril dl~ 1927 Ce. L. ll{llU, 197),
]),~ ¡,cal m'Mn 10 digo n V. E. para
ou nmucimkntrl y demús electos, Dios
¡;lllll"dc :¡ V. le. 1lll1rbJs "dius. Mndl'id
3 t1u septiclllbru du lO;~O,
SeilOl' C01l1t\llduntc ¡l;,Uleral del Cuel'ilO
de hlVÚlid"s ~nlitar\ls.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Capitán
general de la primera región e In-
terventor general del Ejército, '
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
'Excmo, Sr.: El Rey (q, D. g.), d~
C"onformiclacl C011 lo propuesto por b.
A:;amh:ca de :a Real y ~liHtar Orde!',
de San I1el'llll.'negiíclo, ha ten,ido ;¡
bien d1s11Olli:r (ltlC la antigüedad (k
31 dl':itlí'mhrc' dI' 1922, aS:/pw(\a c'~
("~ttz d" dicha Ordl·n. concedida HU:'
l'l'tlÍ ",rtirll Ih· 13 de mn:'7ü de 19.J,
(D, O. nÚll!, ¿:'J) al 11<1:' comum!a:lh'
~ll'1 Clh;r¡¡n tI... ¡llváEdü:, :.H;:wres, do.
!IratnH~l :-'1 :lllU\'l BalleSlt', quede "cetl-
ficada ('l~ (,1 ~í.'ntL¡o dl~ (¡!le :1\ (I1L
le corresponde es la dc': día ..;, 'l,'
junio drl referido año de 1')2..1:
¡Es al propio tiempo la voluntad d~
S, M, concedcr al .mrenclollado jefe la
pensión de dicha cOl1decoradón. co::
la al1ti.giíedad 'dé r7 de junio ú:timo C'r.
qy!e cumplió ¡los ocho añoB en P~St'­
81,O'n de la cruz, la cual deberá perd"
bJr desde 'pr.illlClro de juliosiguint(\
,De reail ,0rdel1. 10 digo a V. E, pá-
ro., su conocimiento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E, muchos año:;.
Madnel 3 ele ..septiembre de r!l30,
BERENGUER.
Señor Presidente del COllsejO Supre-
mo ¡del Ejército y 1vfarina.
Señores Comandante gencral riel Cue '-
po de Inválidos Milita'!'es e Illl'er-
vcntor genera,¡ el el Ejército.
SecelOn de Ulllllltarlu
, DESTINO:;
IExcmo. Sr,: ,¡(PillO \'1"'111:::'" ,1\-1
C(I~lCUl'S¡) IIlltlllriatln ¡HI1' ¡',':d 0:'11e11 (il~
111'mwrn de t!·¡:({¡S!O tílli:n,{¡ (l). n, ,lÚ-
mel:O, J 70), '1'(1.:':¡ ,'ltÍlrit' Il¡W p;:tr.a (le
r,~ll1tt\l1 11wfesn¡' ¡te ¡úmtilla 1'Il la
J'.sct1uln central de (iimllafda. ('1 Ht,y
(C!. D, '1.1:,) oe h:\ sQrvido d,\signar pa-
ra ocullwrltí al de'! referido cmpltm
D, Luis A]ba Navas, con, destino el1
el regÍll1icnto de Infantería La V¡':to-
ría núm, 76.
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Compañía de los Ferrocarriles Eceftló-
micos de Villana a Alco,!! y Yecla.
Teniente, D. :;..ra(tuel Pastor Pérez.
por sep:u:ación en la Empreas.
Sargento, Pedro Lorente Garcb, Jl2r
separ<lción en la Empresa.
3.fadrid 3 de septiembre de 1930.-
Berenguer.
Segundo regimiento de Ferr<lcarriles.
Compaiíí{lj de los Ferrocarriles de Ma·
drid a Zarago:;a :1' a Alicante.
Suboficial, D. lIíaouel Fernándcz de
Coca, por separacjón en la Empresa,
• Sargento, José Alvarez Salís, por fa-
llecimiento.
Sargento, Antonio De!a~ Castillo, J.lQt'
fal1e{;iniiento. e
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
I)ios guarde), al!rOballdo al pr~)pu:s!;¡
eievada por la Jcf!l~ura del SI:'l"VJCIO
militar ¿~ Ferrúcarriles, SIC ha servido
cCllcc<!er el ingreso en la escala d(! com-
pkmcnto honoraria de Ferroearríks.
con lo:; empleos que' se :mmciúnan r
nlltl~liedad {ll.' ebta fecha, .¡ Lec Ull-
¡>1¡,~a<1():; y ohreros de las Comp(liiía~ le·
rt'uviarlas que i1gumn en la si,,\uiCllle
¡'daci&¡, con los dostillOS que fn ella,
dercen, por haherlo así solidh~do y
Imll:trsc comlmmdidos en el real decre·
to <1e 73 de Cllero de 7926 (C. 1" llíl-
mero 11); qtlcúando agl'cg"a<los a los
r~gjlllicllt¡;s <llJ dicha especialidad que
se citan para. caso <le movilización.
,,'\simismo 'se líl'OlllUeVc-n al <'11lpleo
superior inlllediato a los que por habet'
mcjorutlfl en ~'l1d<1os o categorías les
COrl'CSllOlH:lc y han sido también pl'o'
ptWst03 para el ascenso p.:;r dicha Je·
fatura.
De r{ial {)l'den lo digo a V. E, p~t'lI
"U conocimiento y demás efectos, Dl?dS
guarde a V. E. lIlu'.::hos años. Madrl
3 de septiembre de 1930.
ESCALA DE CmrPLE-:'rENTO
Señor Capitán gellera.l de la tercera
región.
Senclén !la ArtUlarfu
DESTINOS
por e! cabo de Ingenieros Franciscv
HernánJez Doblado, con destino e:l
1a Comandancia de obras, reserva y
pa::qtte de esa reglón, en súplica de
que se le conceda validez a la decla-
ración de aptitud para el ascenso al
empIeo de sargento, que obtuvo e11
:08 exálnelles verificados en el quinto
regimiento de Zapadores :1YHn:adores
el día SI de agosto de 1927, para el
caso 'de pasar destinado a. una de las
unidades del "Cuerpo en Africa, "el
Rey (q. D. g.) se ha. servido acce::ler
:----....."'--....-------1 a lo solicitado.
De, real orden lo digo a V. E. P'l-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos años.
:\iadrid 3 de septiemlxe de 1930.
De ,real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su COlJ'Ücimiento y demás efectos.
Dios gnar'de a V. E. 'mnchos años.
:Ma,Idd 4 de septiemb:e de 1930.
BERENGUEll.
Señor Capitán genera: de la sép'tima
x:eg~ón~
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército_
SOCCldo da IngOnlOrOs
ANTIGüEDAD
Circular. Excmo. Sr,: Como resul-
tado del concurso an1Jndado por real
orden. circular de 7 del mes próximo
pasado (D. O. núm. 177) para cubrs
can un subaficia1 de Artillada la '1.1-
cantede escrihiente de Ofidnas Mi-
litares, existente ('11 la Acntem:a es-
pecial de: Arma. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a hie11 designar para o('upar:a
al de dicho ellli!:eo D. Simún euev.ls
Montero. [lcl'tenecic-ntc- a: rc-gimic-n7o
de Artmería ligera núm. 7, el cm:! :iet'Ít
haja ell, f'U actual Cltl~rpo y a:w \:11 (.:
mencionado eelltrtl de ('m;~!ia:w,a, l':'
conc(~pto de ~"t1¡l(,l'1\lmlcr:iL'Hl, lh!l'C.-
biclido "os_dC\'l'll¡;U~ ~ {4t'a~íJicm:¡\Jllt',;
{jllC se sCllalu1l \tu l'i" md:cado con-
curso.
De rer! orden lo (HHn ti V. E. pa-
ra. stl cOllocimi\tl1<to J' demús cfoCt03.
Dios guarde ¡¡. V. E. machos afio,;.
Mahlrid ;3 do septiembre de ,1930,
BERENGUElt
Señor...
".CirCIIlar. Excmo, SI'.:E1 Rey (que
11'1':1 t;:mnl~), (h~ nl':ll~l'df) Ciln 111 '[11''''
~It:l;,t(l IlUl' la ]ektttr;¡1 dd S~rv¡do
m:lllnr <1t: PUrtJc:t!"l·n(·~, :;e 1m s~l'v¡d,,'
{lÍ'¡loncl' {Itl\: ln~ nficial\'s J' clasrs de
la ':~cala \le c'lllp1emr,¡lo honoraria de
Fel'rocardll!s (jitU fi¡:W1'aI1 en la s¡~ltien­
te reladón, rUUS('!1 hJjn ell la misma,
C()ll arrclr10 a lo dispuesto {tll {t! apar-
tado J) del l'~al d('crcta de rs de enero
<1.lj 1()2Ó (C. L. núln. 1I), por los mo-
tIVOS 111m (in la mi< lna se indican,
De real orden le, dif(o a V. E. Dara
SU (~oll()t:lmiellt(J y {jemás e rectos, Dios
iiurtr<1c a V. E. muchos <d:i:JS Madrid
3 de" ""pticmbre de 1930. .--- ~_.-,.r 1
C,ml/'illlí·¡ dI! los Caminos de lIierro Para el primer ¡Tcgi¡cniento de Ferro'
del Norte de fls!l(tf¡ü. carriles.
~cl6N QUE SE CITA
Señor...
AsccJ1Iw.
]d!' dc l' tad.íll dcfet(:Cl':I, D. tn'l'it¡n(~ Cam:w!l" J,6ilCZ, a1f~l'CZ lw110ra-
!'Ío,
Polo, Com!'lIñí(t da los Caminos de Hierro
del Norte, ill~ l?spaña.
RELACION QUE Bi: CITA
Bajas,
('lIm/'U/t l ¡ lit' 10,\' FI'l'l'lItfl¡'l'ill's de
¡\[. X. A. (NI! /·lI!ulmlll).
P1'Ímer regimiento tlo F'errocilrriles.
.\1fél't'7" n, Gonzalo M:\(lC'jón
p(ll' .i l1J¡iladúlJ,
';;:;)ll~"bL D, Emilio Garí.'Ía Dkz,
i1'J' JlJlnl;¡':l1Jll.
Sarlll' lll, ,\t:l1l1ll'1 Gnm:(L!t-z 1\;:Iall~{L'
;l'("lli, 11' 11' jlllti):tdól1,
;.11th ¡;dal, 11. L\1i~ ()l'¡~a7, .Jknniges,
11t11' "l'l,¡;\raci(m cn la El11Jll'QSn,
APTOS I'AIL\. ASCENSO
Excmo. Sr,: El Rey ('1, D. g,) $(,
ha serviclo disponer que la. real ord '~ll
de 2
'
) de julio lJr6ximo pasado
(D. O. núm. 1(0) se entienda l'ct:1.i·
ficac!:, el! el sentido de que la antl-
gttcdad que co,rresl101Hlc en ~t1 actual
cmp:co al snboiicial de cOlúplcllwnto
de Illg,'nicl'o,; n, ¡hancisco MartíllC7.
Huertu;:, dd batallón (lL~ Me:illa, ~'3
ln. 'l1c lll'imc¡'o ele jmJio ú;timo en lL1-
goal' ele ¡J:'Ílllero I1c j:ll:u ¡;igl1kl1te tllW
le ¡¡sigui> aquclla" .JJ"lIll.':;Íd('1J.
lJ'lC 1'\'nl onlell 1(1 dlg" ti V. E, pa.
rl~ Bll tollot1mÍl'JJtu .1' d\'l,¡'¡{l.~ ..r,'!'!'J,'
Dios 'Ru::1'dl' a V, E. lltt1l'J¡",- ;~il"J,
Madl'l,l d ¡!l' 81'l'tiCW),r\ .k ¡'iSIJ.
Sdinr -¡ dl' Sltl'\\l'¡"l' dI' 1;1",
Miwt\l't'H Ik M:ll'l'ltu'II,',.
E~cmo, ~l'.: Vi"ra 'n. ipstn!lcia lit"',
V. E., cnrso él e::ll' )'lm:ot:Cl'lO en I.f SélÍ'g'~lltO:, Jtl1íán Soro Grada,
de agosto próximo pasado , promovidr, jubilación.
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Ascenso.
Para el segun;:o regimiento de Ferro-
carríles.
C()Ji¡pafiía del Fl.'rrocarril de Tortosa (J
La Ca'l'a.
Ingreso.
'Carpin~ero, J::1me PEblo Ferrusola,
so1<1U<lO nonorano.
COm!'afH.7 de los Ferrocarriles de
CcntmZ de Aragón.
Ingreso.
Jefe de! sen'ido sanitario, D. Lean-
dro .:\.dlcrt Gonzilcz, capitáo honora-
r.io~ ,.
j\tfptorista, Toribio Atienza Zafra,
cabo honorario.
Motorista, Alejandro Pérez Rerrera~
cabo hocorario.
:Motorista, Antolín Bert01ín Bayo, ca-
bo honorario,
eomiyu'Y:1J (le FCi'l'flf(/rl'ilcs ele J1iufrid
ti Zvr,;'goi:¡¡ í· 11 A [¡'cani f.'.
IllS¡>t"V.;r tie ll!l¡vi!lli~liin, D. J~~,'ú~
Is¡¡a·.~ RulJiú L(¡~z, capitán lWilontrio,
Illgr:so~
Jde <le. drpó5ito, I?, TInldomer,: Al-
llh'llam \ entum, C;'Plt':u l!ollürarlO.
Suhjefe c1e depósiw, D. José ~raría
lTausmmb~ 'Moro, teniente ll1mJ!·a:'Ío.
St1hjd~ <le d('pú~.ho, D. 1'o111(t:; Ga-
miv) 1~t1iz, tcnÍ<'ntc honorado.
:::uhjdc de depósito, D. Jos6 1fadr(l-
\1(\ Palmer, t"nÍC'ntc honorario.
Jde, ~l~ rescrva, D: José Picón G6-
l'l.!~Z\ ru1er{'z hocorano.
Jefe de Kcgcch!o, D, Jesú;; Mar-
línez Ba(lnCrO, alf"n~z honoraría.
Jefe de e5tación <h~ tercera, D, Ru-
l ¡¡¡() ::l;fnutes¡llo Ot~""C, alférez 11,)110-
rnrio.
Jde de eEtación el;: tercera, D. Frun-
cLco cid Amo LÓ1)C'Z, alférez J¡()llO-
rado,
RC'vj<nr de hilletc·s, n. Dani"l Escri-
¡¡¡¡no Bc l l11ontE'. alf{<rcz l!ol;orado.
Ayudr'!lte de ('t¡l111111icr:círl11PS, <1on
Franci"c\J ),[oHl1a CoLmer, alfér<'z ho-
norado. '
J<'Íe d~ cnl1duet ¡,cs. D. Francisco
E~rdbano Vallejo, >uhnfidal ll(h'oradn.
¡CrilJ11¡:C!01' r!!' p!'Ínwr::, D. G:nés
Sftndlf'z (~aliildn, ;:1ih(jfi·~¡;l,l hÜt1'H"¡¡rjo
e :lthH'!fJ!, ~e Pl'iP¡,":';¡, ,n. Juan J(~5¡'),1art¡¡¡rz 1\mll'/. "\lI'l,ft,'!' 1 lWt!lll':l1'lO.
Rt'v:,~ r !le ¡¡;Ud!'" D, A!f(1m;¡ Caí-
',(lJ1 ¡he' la C1'117;, ~l1b,jld[¡l hO"f'rario,
H.l'vj,nl' 11" hill¡'¡¡", 1J, F1'Il111':''''flM<l-
lhm <:ahalll'I'o, ~1l1\fjfil'Ía1 hOllñr'Il'i'J.
Onda1 <10 I¡ndna~. l), Tr'\¡>"t(l'() P~r­
11{uH11'l': (';[\1'('1,1, ~l1hnfil'ia1 !lfJlloral·jn.
Onci:ll di' onl'Ílla~, n. 'Fl'nn('ÍRco Ve-
ln¡.:(·ú Sall?, 1in!Jolidal llo11orrtt'lo.
Ofidal d~ ofil'ÍI:<l~. D. Carl()~ Díaz
Lamh{¡l1, ¡':\11'ofidal honorariO'.
Faeto!' prímC'ro, D. Jos6 Ihorra Mar-
tine:::, sttbofidal honorario,
Factor pl'Í.mero, D. Jesús FZll'let Nan-
dÍl), suboficial h911Orario.
Ingreso,
José L6pez B.crl1lejo, caPI)
de los Ferroc,¡rn7es de la
Roblá.
COll!,hafiía, del Ferrocarril Estn1tégico
Salltalldcr:JIcditerri.Ínco.
ICapataz de 1:arga, Ramón Santos
Santos, soldado honorario.
¡Vigilante efel teléfono, J.asé María
Rilo Yázquez, soldado honorario,
Ingreso.
Jefe de estación de tercera, D. Ra-
fael Gutiérrez :'\IartIn, sllbnfidal kmo-
rarl0..
~raquidsta <te l':-imera, 'Eustaquio
Gonzilez y c;bieta, :iarge?to honorario.
:'\Iaqtlinista de ,eg1m0.a, :'\Iarcelino
Pé;:cz :r Pérez, :iargcntD honorado.
lIaqu::1ista de seglmda. Gerardo Bo-
rregán J" l{ct1riguez, sargen:o hO!':orá-
riú"
AH::d!:,,!" "'rimero Q,2 oficinas, Fidd
(;~l:¡('~"~"lZ y - Gl1tlérrez, <'ah.}, honorario..
, Fn!YI);W,fl autorizado. Fr::mciscD Ser-
na v Sk':ra. cabo honorario.
!:í~t{'l"(), V!~tor ZUDie'tu y naladoi',
,~",n,1 110110rnrlíl.
Onkm:l1zn, HO<11H' Snntihiiííez ForH-
n", <;, !dado ho,jfimr:o
Ingreso,
Pn¡';':<1or, D. Valentín Vicente Ba-
l'1':l('hlna, alférez honorari<j
'ülllb'am~{~stre de ¡¡juste, D. Félix
Cnrtés Devcsa, suboficial h01:0"rario,
),ra(j,lÍnii'~a <le seg'un<1a, 1<íi~llcl Es-
í:~hall 1>él'c7., sarA'c,~to hOl1draric,.
00re'1'O ajustador <1Q primera, Jnatl
Pm·i.:de~ Ortega, cabo ht•.:onrío,
lnA"'rCSOf
COII/l'aiíía tlf'l FCi'I'(l("Urril tic' Ojos
,N"[Jros tI S'I[JlllliO.
Compañía (lel Ferrocarril Secundaría
de Sádaba a Galhl1',
Jn~¡rcctor de movimiento, D. :Mantl"l
Cal[1horran,) Bl:mco, ,,1Ercz honorario.
Vi!J;ílantC'. Hilado S('Ísai'· :Martíccz,
:(l1{1:tdo h(Jll,omrío,
C01ll!'(lJíía de Jlel'ra~clJ~l'iles del -""Ietro-
1'olitano Alfonso XIII.
{'nll'l'1117ía d,. JI¡!l'l'n(,aI'1'il,,,,' Gran 1>[,!-
fro/,nlililJlo d,' lI,r;'¡,d¡l/lll. S. ,d.
Jerc' de dC'p6,~¡tn de ten:crn, Rafael
P+cios Ill('~(~a~," f((ll'¡t{'lIto hOlltH'r¡ri",
Jll[!{'nie"o de la 5t~cdú!l de C~! \1(¡¡o~,
/), 1\lnmwl Lrtll1illltl Liz{(l'hc¡ aHél'{'}:
Iv,,,:mal'Ío.
Ingreso.
Motol'Ísta,
honorario,
M:olorista, Jo&6 López Martínez, cabo
honorario.
\:Motorista, Miguel Mar~ínez Moro,
cabo honorado.
Ingreso.
Compañia de los Ferl'ocarriles de
M. Z. A. (red wtalana).
Suhjefe de Sección de vías y obras,
D. Ricardo Navarro Enebra, te.,iente
honorario.
Jefe de secdón de oficinas, D, José
11ü:ltes Gar.::ia. &lférez honorario. ~
Jefe de estaCión <le tercera, D. Fé-
lix,~:'l,llpo~ B~st<:" alférez ~onoraI}o.
Sa,)]"::Ic c.e estacwll; D. Jaqn:o }'Ien-
<1ez Gar'Cía., affércz honorario.,
kterreutor pdncipal en ruta, D. Ra-
món López Míq?;uez, alférez lionorario.
Interventor pri:J.cipal en 'ruta, ·D. AI-
ír"do López Vázquez, aHérez honora-
rio.
EmDleado ]}rincipal, D. Antonio Pe-
nella.-Pera, suboficial hOGorario.
Empleado Drincipal, D. Angel :Media-
villa Ortiz de Zárate, suboficial hono-
n~r:u~
Empleado pril.'lc!j}al, D. José DIaz
Robledo, suboficia~ honorario.
En:pleado' prin;::ipal, D. Nemeslo Mo-
ra Jiméncz, s::bDncial honorario.
,Empleado l)!"incipal de Secretaría, don
R:canlo Rlcart Orduña, subcfidal 110-
r..ernrio.
Jde de estnció;¡ de <:ll'l.rta, D. Pe-
Gro Jimtinez Zurdo, suboficial honora-
rio. .
Jd", <h¡ apartadero, D. Enrique Ar~
n.Jada Aíac-Gmaor, suboficial howml-
no.
:\J'udalllC ti\! S:1;N'6t;¡dúll, D. 1)<:r¡¡¡¡r-
do l':ui;: Pérez, sl1bofidal hfllmrnrio.
FacL·r ulltol'Í?¡¡do, H,;:-n1!nll11o S{tll-
,che? ArevulílIo. .'llrgclllo honorario.
"F.-ztor auto¡-izado, Mallud GMriz
\ cntl1sinos, srü'g'cllto honorario,
),[aquinista de t'~rcera, D. Julio Tou-
riü:! llarros, ,:¡r:.\'ento hO\J'Orano,
,Guanla-agtdas iltplemcntario, San-
ha~t\ 13ullache RivHh, so!CÍ'tdo hO<lo-
rar:o,
bl ;"[ozo SUpl<>lllt.'lltario, Luis 1f:trtí Am-ar, ",)¡¡ladu honorario.
R),L:w <1e <J13cillP., H"Eouoro Vúzquez'1<!rtgttcz, 50Mad!) hOl1orario.
P~ÚI¡ de talleres, Ca;yctano Rubio
RoIlW, soldado honorario.
Ascenso.
Jci~ C:c d~p6~jt'1, D. José Campderá
Esteras, call;lÍln Íl(jl';orarío.
S\lb)l'Íe <1e <Icp6sitü, 1), Jm'á Verda-
gUer •\mat, t;;lIicnte !lonorarío.
Jefe <1e c5:ación <1e prímera, D, VI-
r
celJ!e 'l'¡,::llJO Pdcn;rín, telli{]llte !tono-
ano. '
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Ingreso,
Ingreso.
Ingreso.
lIIATRuroNIOS
Excmo. ~i',: Accediendo a :0 s;¡;
citado ¡lOr el teniente ·de Ingenier,:
con destino en el quinto regi:lúent" ,]
Za;'ladoyes ~n!:adores D. Ca:reüu:o R
:nírez Lozano, el Rey (q, D. g,) l'
te:li,:o a bien concederle Eccl1c:a "1~'
C(H:~ra\5r nlatrhnon~o con doñc:. T;:\:
Lóvez Fernándl"z, con arreglo a :0 ,;:
pnesto en el real decreto d~ 26 de :¡h:
de Ig::q. (D. O. núm, 196).
De real oc:den :0 digo a Y. E.
ra su ccnocilnicnto v tle.:nás efi'z':"
Dio~ .guar~e a \~. E. 111~chos niL
1fal1nd 3 ne septlemJKc ne 1930.
Señor CalJitá:l general de la quin
regióll~
BERENGUER
Excmo. Sr.: AccedienJO a lo sr¡,
citado por el teniente de Ingenier
D, Vicente Pelegrí Romero, con d~
tino el;: el segundo regimiento de L
paúon:~ ;"finadores :r en cÚl11is:óa ,
el cstablccimiellh) industrial de: elle
po, el RI,'Y (q.D. g.) ha h:I't'
n bien ClllH"ut1erle l:ceneÍn pnr cnmn
mat:lmon:o \1,1n 110im :vl a:'la lh'¡ e,
U1Ul 1:it;~~ihá t1lj; l{,~nH:ní \~ de L.n'~·;
t' -m t~lTllg:{' ~l !t) tH~i)Uest~\ ~~;n l': :\
,c","rt:itl .Lo_' 2() d~ r~~L~:: ¡!,.; ).;.'
(D. O. núm. lr')6),
Üe r,,:i1 onh'n lo d:g', :~ V, E. :,'
ra su conocimicnto y t1em:" de"':
Dios guarde a V. fi:, :l:ttdlO~ alí,1
1Indrid 3 de st'ptiembre de 1930,
BERENGUER
de Ferrocarriles da Villaca-
Qui:zt::ZW7 de la Orcen.
Agente comerdal de tráfico, D. José
1rarfa Ccnca Torregrosa, suboficial ho-
lk}rario.
Jd\' \le tr lltlrcs :r de tracción, don
Alltollin de Rus Abad, alférez hono·las Fl'1'I'ocarriles Anda- rado.
luces,
Oficial de con~un¡caciones, S¡mtiago Comta~h¡ dl' Ferrocarriles da Villana
Yidnrte Vier-Carnicer, ~argento hoco- a Aleoy J' Yecla.
l·ado.
AIi~tador de depósit{), Jesús Iliescas
Xavarro, sargento honorario.
),[;<juinista de segunda, Daniel Ber-
inrnel1 Cahro. srrrgento honorario.
Fogouen, <le segunda. 1Iatías' Bení-
tez C:?lv·:\ sargecto honoradü.
Fog;:,p.erü de segunda, Pabl? Abenia \ Cmlltañía
Ingahtu;:,e, sargcato hpnorano. I llas (t
I~"fac:tor ce segund3, Lázaro Xegredo "
Qucsada~ sargento hOllorar:o.
Fac~or de fegunda, José Moreno Su-
Tnrdlla, sargento hoüZJraric. Jefe del sen'icio de redamadones,
Factor de tercera, :Manuel García D. At::LniJ. Ramírez Rodríguez, alfé-
"lfontilla. sargento honorario. rez h?nc:rano. . . . .
Fador de tercera, T,cmás Blázqnez ~_~blllsg:ct?r aux¡Jl~r deT:~vlmlento.::
Gallego, sargento honoraría.. 1He:-,or K"rnlrez Bra_ o, sa."ento hono
F:>ctor auxiliar, Mariano Cañas Ló- rano.
]leZ, Cébo honorario.
Guarda-freno, David Pardo García, Ferrocarriles de la Sociedad Anónima
cab.:> honorario. de 1Jiiu,as de Cala.
Capataz de segur:da de vías y obras,
]nsé Ibáñez Collado, cabo honorario. I
Obrero de prime", de vías y obras,
Jn:1l1 Esteban Férriz, cabo hOllorario, Facto:-, Pablo Sánchez Rueda, cabo
CrIHer.ero, Manuel López Ráez, cabo honorarIO.
1Io11orado. e ,,-' t.'e' l F '¡ d R'Ajt1stador, Pedro Luján 2.blina, .ca- Ilm"ww os 't'rrnrarn es c 10
1 I ' 1 Tinto.lO 100nrano, ¡
C0!ncl)l' d,' comtmkat'bl).('.~.. Antocio,
1~t;ih:Z Sú~:'~h{·Z, $tJ!dl'::Ja h ~11[11~c.d0" i In~r(":;f)~
O:'{h'l1:mz, nOllifr.t'h OW~ttS L(','i!l, l· T' d .1" 11 At t ' Sucm
"nl,it:J" 11 ll)l'ario I ,; ¡'té' e ~ ·'i~lon.. " : Oll'()
.\ynd:UlII.: ('nclt'~le:lor, ~ruriuno llnc.; Sh':"l':t, u!fIJ:'ez h'J:!T1rUrlO,
za ;-:ruwhez. so1<1ado honü1'ario. 1 •
. 1 C'0l::1'::i1í¡! tÍt' Trallvías de I.mw'cs,
M.o.z.o lle.' Ire.n, Jmé Jiménez C<~llado,
~ol{l";¡¡i~! ¡l/mor:-1'10. Ingreso,
~11J'lo <1\- ('staciún, ]ll;Jll Gg¡'da Gar-
da, ¡;nMatI.. hUllorario.
Cmllpaiíía Nacional da los Farl'ocarri- SefíorCapitán gcneral de la primer
Ascenso. les di!l Oeste de España, Tcgión,
] d~ elc depósito, D. A<:t:ll1io Gómcz Ingreso.
Yillatll':{)va, capitán honorario.
ASlCcnso.
Suhjdc \le ÜtllCl', l): Enrirluc Ll'lttr:¡
1lIancl'I, aH ~'rl'Z: lH111Ul'I\l'io.
Ingreso,
Ingreso,
Interventor en ruta, D, Manuel Hi-
<l .• Ii!;rJ León, suhoficial honorario.
IEscri1>it'ntc' de tercera, Rafael S~e­
nanl) Gaitáll, sargL"tlto honorario.
Compañía de Ferrocarriles da Larca a
lia:::(t :v A[llIilas.
Ingreso.
Jde de csülcióll <le primera, D. Jesó
Viseras Alcaraz, alfércz honont'rb:
r
{'o1!lj'l11iín del Jierrocarril da Madrid a
AJ'(lí/6/t.
BElm1'l"GUER
gcnenll de la scgtl1lc!:l
OBREROS FILIADOS
Sefior ...
Circular. 'Excmo, Sr.: El Rey (qu
Dios guarde) se ha scryido dispolH
que el regla111en to aprohado p~r ¡:e¡
orden circular de 25 de novlemor
de !l)25 Ce. L. núm, 376) por el. qu
se rige ;¡¡ sección ':e obreros filIado
afecta al esta'blecimicnto ~ndtlstrial d
Ingcnieros. se considere modiflcad'd
nc1a,rado en el sentido de qtle a tO ,0
los ((tlC scan nombrados obreros fihJ
(1,,5 ; ..~ !C's t'ollsidcl'urá como VO!Ullt;
dos )lor tres afios, con,lados desde'
feolHL (le su a!ta dcfinitiva C011l0 ta~:
ohreros filin' los. cn arl1lonlu cun lo dJ;
jll1 l 'SÍ(1 en los artícnlos 17 'j' 24 el
l'\·¡.i!:lllll.'nio :l¡1l'C4bado por n,al ordÚ
11eq (le llIay" ú!timo (D. O" ~o
1\l\'1'n 1(1)) ¡J<l.ra luo ubn'\'(1s fi!la te:
lllCCÚI1 iI'PS'(~ljIHlu(,t"rcs l'Vl't/'lll'l'l~jl,
:Q: ¡'('gimi('lllo lIl' Ra(l\"ü'1I'¡.;n.rlll.'
AU1\1>lIhWilismo, J
1)t' ¡','al fJ!'(kl1 lo c!l¡.(u a V, r:;, ~,
1'(1 ,:n C'lIWGÍ:lliUl1 t\J y d"lUí¡, cfCCJ.);
:l:)il1~ gtlal'd ..• a V. E. ¡mIchos a ."
Madrid " de sCllticmhrc de r03°'
BEREN"G()ll!l.
Servicio Mi-
J9~l)ra,dor, Ru:perto ;F>eT<lández Mel-
gasa, cabo honorario,
Madrid 3 de septiembre de 1930.-
Bel'engtler.
tkiíor C¡lpitáll
región.
Sefi,or General Jefe del
litar de Ferrocarriles.
Excmo. Sr.: El Rey (l. D.g.), rIr
acuerdo con lo 'Propuesto por la J1.'-
fatura ';el Servicio Militar de FCJ'riJ-
carrilcs, se ha servido (liSpDll'Cr' (j!le
10i> cabos de. la escala' ClccOlllllll:-
mento honnrado ,,:(~ F\'rroearl~i1(;5
Frnnciseo Mcc!inll Navas y Franri~co
U'!ccrrrL ¡le Nuyu" <le la COlll11:tíiín
de los Ferrocarrilcs AlI<!a;llccs CUllSl'l1
h!tÍ ll (~n la ltIimHl, Cl1n arregio a le1
t!1!.¡lt1l'Stll cn el qHn·tarlo j) clt,¡ 1'I'~,1
(l,'crl'll' de T3 ch- cnt'ro de ¡q.;ó
(C. 1.. númcrfl 1 t l, por halwl' c:--
s,arlo eh', Ilrc,tal' 1'11-\ 1'['rVil'Í\I' 1'11 I¡;~,
i'hn ('utllP:,íilr :1 ¡¡di""'ll !JI" 'pla,
11(' n':ll [¡¡,elt'u 1(1 c!i¡';1l a V, n. lH',.
"(1, ~tl c'un"I'Ílllh:'110 y ,;\'llIÚ, l'Íl'l'fur.
1)I'l~ .14'n(tt'(!t' It V. 1':. 11111l'hus aiío"
1\1 (((lt'Hl 3 de sl'fltiemln'c de liJ3(),
P6rez
obras,
h'Jl10-
Jde (h) estación,. F¡'rt!1cisco
Z:lnmIcjo, Htrgcnto hO'lOrado.
Call:tta7.: de brigada de vías y
EStanislao S'alado Sállchez, cv,bo
rarb,
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REE),[PLAZO
succlan do Sanlttad
Inspección de los Servicios
Farmacéuticos.
Señor, ••
Sciíi,l' Cn.pitún gelwl'n: di' la ,:('~n¡;¡t1rL
rt'gióll,
S(~fLOr Interventor gcneral dcl Ej-ír-
cito .
l~XClno. Sr.: lZ~l vista del e·.~eritc I
qlH; V. E. dirigí,:) ~ estc :\fíl'i"tcrio C!l
:2,5 de a,gosto prux:nw pa::a'll', par':;;¡'
pando lmlw: <1e;:::;"l:do (le :·¡·(';l1p;azc.
IJrc!Y·1~knHl:. por cg;h'nlln H~>:~:'·(".Ilel (1~~1.
t2 (1:..'! cX'1'ftlntL ~o 1l)"'~. 'e/IP "t-.\.;"t1enclH
en TarHa (Cá '17.), :',1 fi:l'1¡¡.:t<·~llt;"':,'pri­
met'\} 11.;.-: CyerjJu (1," :;;,!:·,.\:«l. :'IIJaar•.
1). Bcn:to Casarlo (,:'.rCI::, ([(;-tm::<1IJ <:Il'
la farmacia df'1 hiF¡hal :l.·litar '11<-'
Algcciras, el 1Z\'y (q. D. g.l ha 1('-
nielo a hien confirmar la (lct,'¡'mina-
cíún de V. E., ('(J1l arreglo a ¡as in,>;-
tnlcdones de ,::; (1t' junio ,jI! 1 (J(J5
(C. 1.. núm, 101).
1),: real 01(\('11 io <1:¡';" a \'. 1':, 11:'1"
l'a hU (:'.{)l1n(~i111il!1ttn \.. l'Utft..; I·ÍtI~~ttJ~.
D¡u~ /.(llltr·¡!t' ;.¡ Y. j.:. Ill\t;'!t", ailos.
)'J:lIlrit1 ,1, ti(: :il,p¡l"lllbn' ,k ItJ,~1'1.
-------_..." .----------
secelOo de lleclütamlento eIl1struccllln
Teniente coronel de Infantería. don
Alberto Ca~.() Agüero. con destino en
la Escuela de Estudios SuperÍGres Mi-
litares. .' .
,ComandhGte de Infantería. D. Enri-
que de los Sant{)s y níaz, con destino
en el regimiento Infantería I_as Pal-
mas, 66, y en comisión en la primera
región~ (:
Comar~tiante de Infantería, D. :lIario·
Ubiña Urrt1ñucla, con de::tino en el re-
gimiento Infantería Gar,,11ano, 43.
Capitán de Infantería. D. José :;"fa-
ría <le Ibarra y 1Iontis, con desti.,o
en el Servicio de Aviación. j:lrofesor
en la Escuela de Guadalajara.
Capitán de Infantería CE. Ro), d¡;rr
Antonio Arias Vaquero, eon dcstico en,
ia ZGna de Guadalajara, 27.
Fanl1acélltic::' ~~gundo! D. ..:\ntonio
1Stinc:~e:;; Cap::~hino, <con ~dc.s:illO .ce? la
., - 0," • 1 IFa,rmaC¡a m:1:tar ue ::>acta :;"10n¡Ca;Seno~ r v..'lp1ta11 g¿:l:craI de .¿¡ 3e.3! ln!~ (Barcelona). .
:rcg:Oll. :\1férez -de- Infantería, D. _A.be!a:·{I0~
S":·i1.c-res Int~:H:lente ge:H:rn: :nln:tn.~ e l Belenguer _.'\.1ccber,. con c1est1no en el'
I:¡te:'YentG~, general ~e! Ejército. ,1 rcg:uliento Infantería Garel1ano, 43-·
I
Los Capitanes ger.erales de las re-
gi:,ncs resDcctivas quedan [.ut0r1zado~·
SUPER~Ul.IERARIOS p2ra extender íos op3,tuno~ pasapor-
tes. tcniendn derec1lO el 112rscllal refe-,
:'ido al viaj{' de ida y regreso por CIen-
ta .dd Estado y ~ las dic¡a~ l'cg;lamen-
tnnr., pnr un penodo d<' se;, dIa", con
earp,'o al capítulo CóVl'no, artícn:{") {mi-
e,,, del vi¡:;l'nte presupuesto de este Mi-
nbtel'io.
De rc~l orden 10 digo a V. E. para
su cowdmiclltn y dcmás efectos. Dios
gunrde a V. E. mucho:, afios. Madri(!.4 ,1-;) septicmbre de 1930.
bado para ejecución por gestión di-
recta de :as übras que comprende, co-
mo inc1uídas en el caso primero del
artículo 56 de la ley de Administnt-
ción y conta))Hidad de la Hacien,:a pú-
b:ica de primero de jn:io de I!fll
CC. L.núm. 128), modificado por r.::a:
decreto de 27 de ma;"zo de 19.35
CC. L. l1úm. 77) 'Y confirmado por
real. decreto ley ele ..¡. ele febrero ú!:i-
mn. ~D. O,. núm. 29), siendo carg.o
su ¡m'porte l,e 49.980 pesetas a los CI e-
dites concedidos en el capíttúo 24, at-
tícu!ü segl1ndo~ se.:ción iC':-ccra del y~­
gente p:-CSUpt1csto~
De reál orden :0 digo a V. E. 1);l-
;"3. ~,U conocimiento y de::dLS efectos.
Dies guarde ~cV. E. mllchos años.
l,Iad;"id 3 de septiembre de J930.
BERENGUER
ScÍlores Capitán gencral de la segu!llla
'retd6n e [ntervcntor gcneral ,id
Ejú:cito,
Circula/'. Excmo. Sr. : Orfxanizada
j)'}1' la Real Federación Españ(Jla de
Esgrima, con d I1p·'yo (lel Patronato
Ni' donal <1e Turismo. Dipl1tnción de
r'l1ipúzcoa y Ayul1tamiel;to <1<' San Se-
hastiáll, un conCl1r,o i1Jt~l'nnd(lllal <1e ('s-
;';J'illlll, tjue ('1lr11'á lug-nt· el! Sml Sehas-
!nu ltl" tHa~ u, !2 y !3 del c(Jrrí<'fttc
Illl'5, d Hl'Y (q. n. g,) ha tcd<1n a hl>'n
:111!"l'i;.mr la l\Sli>tcllcia al mismo el(' ](Js
f'ilJ,'llil'll!{)S jd,'s y o/ldalcs, Cl1~'l\ se1t'c-
dtl!l ha sitIo 1"'ltliX::r1:1 lH1\' las 1""{\('-
;'i\\'il,íl1l'~ r?g¡(1\1Ul~s dc la llrill1<'\"(\ dc
irIS lll'tltt1C.lilllC5 clllHli1s:
'.l\l11\t'UtC ('m'Nlol ¡le EstadQ :MaYIlt'.
n. Luis Ramíl'ez y Ramírez. con <les-
tino enl la Dirección general de Ma-
rruecos y Colonias.
-------_..-_------
BERENGUER
SER\'"ICIOS DE INGENIEROS
E;CnJO• 8,,,: E'¡.::mdnrtt!tl (,1 "1'1"'''11"
'o~ Pnl'a la {'lm~tl'11"t'í(1!I tlt' tll1 t~'J"111~ ir"!,il ,k 11lH'Va planta ~1I '~l
, ,1,' ~illJ lle~.¡itll qm' (1(~upa el
lento 1'11- .\t:tilltl'Ífl ¡¡¡NI'a l\¡'lIm~"
.·,~Ste en ,c~n. lllf\¡m ", ql1l' V, 1<:. t'lll',,(¡
20J:vr¡~ll~tQdo COl!. ~t.l C."cl'ito Ila fc:
(c¡ dl~ ,tlw"tQ 1)roXl1110 jlnsn<1o. ~¡
. J. g.) ha tcn:d(l a bien (\1Jl':I-
~¿Ila: Su~)secrctario de este 3.finLstc-
rlO..
Scfic :es Intendente genera! mi:itar e
•.Intern:ntor genera: del Ejército.
~ ~"'.~-~'--.---.-,........
SERYICIOS DE AER01;AUTICA
Excmo. Sr.: Examinado el "Presu-
!lllesto de reparación general de la cu-
bierta del ta1kr de ajuste del Aeródro-
lllO de Cuatro Vient'Üs (:Madrid)",
funnulado pOlO la Comandancia. de
hgenie;"os de Aeronáutica militar, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
Dar::: pa,a ejecución por gestión direc-
¡:l de las obras correspon.dientes, COll-
,¡ ,dbdo:as inc1uídas en el caso ~:ri-
, !11é70 ¿el "rtícu:o 56 de la ley de ?-,d-
. ::Jillist:'acióll y contabilidad de :11. Ha-
,;é:HÍa pública de primero de julio de
J9;I (S:' L .. I:{un. 128), sie,nd? carg.o
i ;,'S SerVlc!Gs de Aeronautica 1:I~-
. ~.,." e: i1npor~e de las· ml:ElUaS, que
:is~:eHle a 5.380 pesetas..
Di: :'22~ orden ;0 digo a Y. E. 'Da-
::;. "" ¡;i:¡iocimienío y ,:emás efectos.
Dies ¡:;narde a V. E. muchos años.
)!dr:ú 3 de septiembre de I930.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo .'0ii-
citado 1)(11' l': tcnicnte de Ingellit''O:'
D. José Rolú::> y Núúcz-Arclla.1\, C('¡!
rk"t:no cn d batanón de Mulilla, el
Exu;o. Sr.: Examinado el "I'rcsu- Rey (q. D. g.) hn tenido <l hien cun-
¡ I cl'dc'rlc clpnse.a la ¡;:tuaciól1 de ~t1-
, pue,to para el arreglo d~ Ct1íldrns, lH!l'Illllllerarlo sin sueldo con 1'e"i(1\)11-~ I afirmado Ile patío¡; y hahiiitación de du ('n 1fídagtl, ell las cOlnlidol1t'': <¡lIe
comedur de tropas en el ('uartt.'l do:! d('"~('¡'míl1a el l'en! decreto de ..q dc f('-
, Genera: OJ:'~Óñl~Z, de e,:a piaza ". cur- !Jrero ú:timo (D. O.núm. 45), (}:1e-
" ¡ado [lor V. E. a <.'~te ~.rillí~t(·-·ld ~'m
. . U" dan:o ad~crito a la CapitUllía gencr::J
Csento leda: ,.:)0 (le ¡¡gusto llrÚ~;:n~(1, Fa- de la. segunda región.bs~do, el Rey (q. D. Ir.) 1m tt.'IlHh) a Dc real, o-dcn Jo diff() .( V E .)"_!en t f" " ~ - t,. ~ - <, ( . ',1. .(,.
, .. ap:?:Jt,,~.'ll p:1r:t ('j('cl1c:on ¡JO,' ra ,;'¡t conocimiento \' demás cfectJs.
gestlOn directa <1e las (¡bra~ que com- Il:ou "tla"de a" 1;0 11ltlcll()~ '(¡-lOOPren! '¡ , .' ., ",. v, 1'" .,' " ••
m (e, com~ me 111(10 ell el caso Pi'l-, ~radritl 3 rle septiemhre ele H)JO.
n?? tlel artIculo 50 de :a kv de Ad-
,llIlstraciún y contahilidad (íe ;11 Ha- (, BERENGUER
clenda '1 r d' ..,191 .1~U ) Icn ,e ¡¡mllero .e Jul10 de Scfiar...
p I le. L. lltIm. 1:28), modificarlo
1;;. te(a! dec~et,o de 27 de marzo de Señor Jefe SUlwríor de las Fuerzas
po;¡ C. L. 1ltllll. 77) Y confirmarlo :MiHtares de Marn1ecos,
dí ~eal rlecreto ley de 4 de febrerod~ a~? acttt~; (D. O. núm. 29), sien-
aI cal ¡.\~) su llllpnrtc rle 2,),431 llcst'tas
24 Os cr.editas coneerli :(¡s en el capítu:o
de; a~hculo segl1nclo, ¡:ecciún tcrcda
Dvigente 11('CWllttC';<to.
ra e rl':ll QI'(len lo (ligo II V. E. ~a­
D::\1 cOlllwimiento y dcm{lil d~ctu;.,
,~i~J ,gtllV'!lc a V. 1<:. 111l1ch<ls añJ:,. CONCURS;O INTERNA¡CIONAL
nd 3 11\; ~v¡Jtí(!l\ll)r~ de li130. DE ESGRIMA
t D:~s guarde a V. E. muchos años.
),lad:':d 3 de septiembre de 1930,
•
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OlSPOSlCIONES
de la 8ubseQretafia y Sé'ccioD~s de tSil
Y.illisierio y da las Depalldencias eelitralH
SeccIón itB Infllnterfll
e' OPOSICIONES
Circular. De orden del excelen!Í-
shnc señor -1\I!nishp o de2 Ejército, se
d:s¿one qUG la relación de vacantes
de músicos publicada por drcuh:r de
25 dd mes anterior (D. O. núm. 190 ),
se entien.:3a rectificada en e: sentido
de que la. vacante de mús:co de h'r-
ce:-a anunciada e'l el z-egimiento In-
fantería del Infante núm. 5, de saxo-
fón tenor,. co:responde al regimiento
de San Fernando núm. II, de guarni-
cióllJ en Larache, y que la vacante
también de tercera anunciada al ex-
uresado regim:ento de Infante núme-
ro 5. de 'itrombón" (sistema oboe),
sea la de Oboe (sistema) o trompa.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1930.
El Coronel Jefe accidental, ::;
1fA:l\vEL LLANOS TORRIGLIA
Señor...
l!d.l!i-+"'+~_
Secc16n tia Artillar fa
/
LICENCIAS
ExcmD, Sr,: De orden úel exc.eJ.:m-
I tí~i:tto selíor Ministro \1.1 Ejército, se
;
-- conceden veinlic.iJ'co días de licencia.
, p.or enfermo, par:\. .:Ifadriú. al a:f6n:z
alumno de la Acatle~lia. (",pecial de
Artillería D, Manuel 1 c1áez Sllárcz. la
{fUe se !~ ()mpcza~{, a contar n llurt:r
<le la i'Jchn. en <ltlC se an5entcc:e' h
citada Academia,
• Dios gllarúe a V. E. ,muchos aíí03,
Maú·:U :3 de ge?ticmbrc de 1030,
El Jefe de la Seccl6n,
P.A.
Rlcumo BLANCO
Excmo, Señor Ca¡lltin genel'al de la
~úptima l'('gión.
'ExcmrJs Seííarcs Capitán general de
fa pl'imera regilJll, Interventor ¡,rc--
neral del ENrcito y Director de la
Acadcmiil especial de Artillcda.
Excmo. SI',: 1)u orden del excclcn-
tísiuw ~entH' .Ministro del Ejército bC
cbllccden Ilú~ l11Cgl~~ (h~ licencia, pOI' ell-
ferlllU, partí Cullndo llcrm,oso (St~go­
vi(L) y :r1,{hddl1, al aUó1't~í':_ ahtlnlHl dI,) 1(1
Ac;v.\·mirt t'¡;pud:l! (le Al'~i11el'Ía JOll
Cl\l'loli Lavílla. Ol'll1aeehCll, la 'lúa ~c
::0 el1l[ler.t\!'á II eautol' a pal't!l' ua !¡\ fc~
.,:lla en que se ausente ue la cItada
Academia..
5 de septiembre de 1930
El Jefe de 1:t Sección,
P.A.
RICARDO Br..mco
Excmo. Seííor C~~pitán general de la
séDt:nla ::egi6:c."
Excmos Señores Capitan geaeral de
la or:rnera !'eg:ón~ Interventor g¿:l!,C-
raf del Eié:'dto v señor Corone: Di-
rector d; la Academia.
Gmmllíl S;li!i'BmU líe} E!érg¡tn !j-üil'iNCft
1'IESADAS DE SU~RVIVF;NCIA
Excmo. Sr.: Cca esta fecha se d¡ce
al excelentísimo seño: Intendente ge·
neral ,TI1.nitar :0 -s:g'tlientt:
"Excmo/ Sr,: Este Consejo Supre-
mo, el1 vista del expediente promovido
Dor doña Rosario Ortega Bermú,lez,
\'iudadel segundo teniente ,de In-
fantería (escala de -reserva), don
Diego Rendón Ve:asco, que fhUe-
dó en 30 de diciembre de 1929; C;)11-
"iderando que el causante no contaba
'!iez años de servicios efectivos al ser.
retirado en julio de 1902, ha acordado
descsl!imar la petición de la recurren-
te por disponerlo así e: real úecreto de
22 de ('nero de 1l);14. más como com~
prendida en. el artícui,) 20 del vi;.rentl1
gstatulo de Clases ¡tnsivns tllíl E~l.l~
do en relaci6n eón el 212 ,:cl l"t'gla-
llHH1lo para :a ap:ieaclún. tiene úerc;:ho
a ci1¡cO mes¡:,(\us de supervíwllcíu 01
importancia tle 731,25 lHlseta Q , quía-
tupla tIc !a~ 146.25 pesetas, tIlle era
d sut!hlo íntegro 1musnal de r(¿tiro de:
causante,
Dichas mesadas deherán s{';Je ¡l¡>n-
nadas por una sola vez a la intercs.ula
por la Intendencia. Mi'itar (h~ :a Sl:-
g-nnda región, que e;; llor don ,:e per-
cibía sus haberes el causante,"
Vios f,;l1arúe a V. B, lUuchos aííos,
1Jaurid 3 de septiembre de 1930.
El Coronel Vlc~5ecrelario,
BERNARDINO MULET
Excmos, SeÍlores Capitán general de
la segunda l'eg,iói.,. ')' Go:hernnA"'l'
militar del Call1P'''5le Gib.:'nltar,
PENSIONES
Excmo, Sr,: Este CÓllSejo Supremo
ha examinado la instancia promovida
l'1 3 d~ julio último por doíí:4 Inés
Cavezalí Morcno. viucia de ;a~ se-
gundas nupoias dl.'1 u.lférez de Infan-
tería (E. Ro), retirado. D, GOl1z,I1()
Al'(18 úe Parf;a Y Avdcllo, en la cuul
in¡;.Ístc ('11' su jJl'ctcn¡;;i¡)n l1am «[le
lieullrCC,tllWdtlo5 'll(1,r In. AUt\ll'i'hbtl
C'1IUl>c1clJ,h' los servidos dvilcs ln'~~';g
[¡duli 1m,,' liU mU¡'iüo n fin de que s~·t\ll
fllllllaü,'s a los lllilitan's y SIU';C ('once·
tlitlrL ,1:1 1)('1181(,11.
Gomo 01 C¡HtsnllLc 110 solicit6 la nel!·
llmlación de- dichos, SCl'vicios civih's
al obtcl1l\r el I'ctiro, y por ,otra lhll'te
la recurrente tampoco 10 so,Hoit6 al
so,lkital' la veu,ú611 en 20 ele fehrcro
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de I~)26, por 10 cual se le couccui~,o!
dos pagas de tocas, no es ahora t1ell1
l,)ú ¡egal Ilnra efectt;*,rlo, p~tes io mi;
mo en sa anterior m5tanc:a tIc 14 tl
nbd: de 1930 que en su {tltima de "
dt' juEo de 1930, el derecho a pel1;;:ó
ha pre;;cripto con, a~reg;\o a, h: ;),'
ceptl1u"o en el arttcu,o 92 d.el v,g<lr,
Estatuto de Clases pu,;,h-us de! Estad
en re:aci6n con la ctl:.u:ta de sus t~;
Do~~C'ictle:s e.·ansitnr:r:.s~
Se de5esthnn.~per tant(\ nlleva111e1~
3a. i:lstanc1a de :a ~ecurrente :Dcr ca
ce:: de derecho a pensión, deh:e:!
atenerse al seña:anl:ento de paga~
t~cas que le fué efectuad.o.
Lo Que de orden deí s-eñor Pr,"s: ~-;
te cumunico a V. E. para su con:
miento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ
i\fadrid 3 de septiembre de 193(1.
Coronel Vicesecretall~
BER1~ARDINO MULEi
Excmo, Señor General gobernador ¡
litar de :Madrid.
Excmo, Sr,: Este Consejo Su:
mo ha examinado el expediente
(jUlO por tiCl1('rdo de ~,;te COlliiejJ
;~O dI: mayo (le 1930, se con¿<>tlió a'
José C¡slle!'0s Ci¡<IH'rO>-i. ('(1:11'1 1l1té:
no, k<:allacitado" del coronel D I
C¡"llem,; N1l\J\'ú", la ~e!!:;i(¡lI tIt·: '
coro d;j 1,725 llQset:;s anttal<>s a el
¿c,"'de la fí'dm d...l acuerdo.
e'm fíldHt 1l1':11lt?ril tic julio ,Id
rl'it'¡¡je aÍlo 1). Fl'llnd"clJ de (iúllg
y AlI,111hr, U1t,l: ,;el hetl.paíl:tt¡,l. •. ,-:,
iu'S1ti~ld;t ;-,uHdt'ando !:-~eH!iradf}n
acuerdo al1ld nlene:onallo en ,,; ,
Hílo de <IHe ia fecha eH que C¡llll¡¡
t~l ahono de la. pe1h\i6n sca !te de .le
marzo líe H)2~. día sil.l'uicntc a:
quedar vacante la p"l:~iúll co:l CC;
a su rC[lrc;.;cnwtlo y no j;¡ tIe JO
mayo de 10.)0, fcchu de! acuerdo,
No ofn;ce duda algunlt 'me el:
no de la pensión cllando (): huen
entra a t1i~.kutar1a después úe eun~
úa la crladde veintidós aíío¡'. eoJllI
za.:esúe el úía en (I11C se le eonc
por úcdaraci6n del Gobierno, o ,
tratándose de huérfanos militares. (
de el día em que recae el acuerdo~
Consejo Supremo del Ejército Y ~
dna. pues así lo estahlece el art
10 63tlel pmyecto úe ley de ;lO
,mayo úe 1862, vigorizado 1'01' el
tíclllD 15 de in ,,;e 'presupuestoS de
de jUll-io lle IR64. y ha sido ma11tel
po-r ,es,te Consejo, ,
Se desesti:mu, por tanto, la 1l1SI
cia del tutor del recurrente p,c¡(
recc.r de derecho a lo solicitadO]?
Lo que dc ol'úen <lel seÍlO.l' r
dente e011111nio'o ti V, B. para SU t
lmcim!l'nto y dcmús dedoli. Djo~" 8'4(Jo a V. R llmchns ai1ll~, MudrllJ
seJ)ticmlm: de 1930, •
retarlei~l.GOrtlJld Vlcrscc lBER~AR:DINO ]JTJL
darExclllo, Sc.fior Gcneral go,be,rna
lita,r de Sevl11a..
- ,
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El Cor@nel Vicesecretario,
BERNARDINO MULET
Excmo. Sr. General Gobernador mili-
tar de Alava.
muchos afias. Madrid 4 de septiembre
de 1930.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
e,l vista de la instancia promovida por
doña "Luisa Montilla Ruano, huérfana
de las terceros nUl'cias del capitán de
Infantería, retirado; D. Juan Montilla
García; teniendo 00: cuenta que si bieflí
el artículo,85 del vigente Estatuto de
Clases PaSIVas, del Estado, modificado
en la forma precej}tuada -en el real
decl"eto núm. 1.945, de 19 de novielTI-
bre de 1927, previene que los emj}lea-
dos civiles y militares que contraigan
matrimonio después de los sesoota añ-os
de edad no dejarán pensión a sU viu-
da y sí a los hijos habidos de estos
matrimonios, es preciso para ello que
el causante hubiera estado'en activo en
primero de enero de 1927, o con pos-
terioridad, pues los preceptos del Es-
tatuto sólo se refieroo' a estos causan-
tes, y esta circunstancia no se verifica
en el presente caso, y, por consiguiente,
la huérfana recurrente carece de dere-
cho. por serIe aplicable el artículo 19,
.capitulo octav;o del reglamooto del
Montepío 2.1i1itar, en virtud del cual
las familias de los causantes que con~
traigan matrimonio después de los se~
senta años de edad carecen de derecho a
pensión. ha acordado desestimar la pe-
tición de la recurrente.
Lo qlle de orden del señor Presiden-
te comunico a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. mttchos años. Madrid 4 de
septiembre de 1930.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia
de este Conslejo Supremo, se ,dice
con esta fecha a ,la, Direccí6n gene-
ral de l~. Deuda y Clases Pa6ivas
10 sig,uiente:
«Este Consejo Su:prerno, en vir-
tud de 'las facuItades que le C<J1}.-
fiere la ley de 13 de -enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensi6n
y mesada,s de sup,erviven:eia. a los
co'm,prendidos en la unida relací6tn.
que empieza con doña Faustina AJl-
varez Fernández y termina con do-
ña Jos>efa Ruan,o Montilla, CUYOIS
haberes 'palsivos se les satisfarán en
1-a forma que se expresa en di,cha
relaci6n, mi'ellltras conserVlen la ap-
titud liegall para el perlCi:'bo. Las me·
sadas de \w'u,:p'ervivenC'Í1a &e abonarán
por una solla v.ez.
Lo que rpor orden del Excmo. se-
ñor Presidenlbe manifi'il'sto a V. E.:
para suconocimien~o y demáG éf.ecM
to's. Dio,s ,gu1arc1:e a V. E. rnu,cho,s
nffos. Madrid 27 dellg'osto de 1930 •
El Coronel Vlccaecretarlo
BnRN~PIN' ll~
El Coron~l Vices~cretarió,
BERNARDINO MULET
Excmo. Sr. Gobernador militar de M¡¡;:;
d'rid. ..:
Ex:cmo,. Señor•••
Excmo) Sr.: Este Consejo Supremo
h:l examinado el ext>Udiente 001 que do-
ña Francisca Sarmientil Urizar, huér-
fana de "las terceras nupcías del comi-
sad:> de Guerra de primera clase, re-
tirado. D. José Sarmiento Domínguez,
fallecido cn 7 de septiembre de 1006,
en inst:l1lcia de n de juoio de 1930
solícíta de este Alto Cuerpo la pen-
5i611 <le orfandad que cree le corres-
ponde.
Su madre, doña Flora Urízar de Al-
daba y Bárcenas, que vive en la actua-
lidad y es a quien correspondería el
derecho a la pensioo" contrajo matri-
lllüllía eon el causante en 20 de mayo
de 1885, y habiendo éste nacido en 20
de marzo de 1~hI, según se demuesrtra
ell su hoja de servicios, el matrimonio
tuvo lugar teniendo el causante sesenta
y r.:uatro años de edad, y, por consi-
guiente, sin derecho a 1eg,ar pensión a
la familia de las terceras nupcias, con
arreglo a 10 preceptuado en el artículo
X9, capítulo octav>o, del reglamento del
Montej)lo Milltar.
Se desestima, "por 10 tat'lito, la ins-
tancia de la huérfana recurrente, por
carecer de derecho a la peng;i6n que so-
licita' y que, por otra parte, dada la
fecha <1e su instancia, hubiera prescl'Íp-
lo, con arreglo a 10 preceptuado en el
ürtknl0 f)2 del vigente Estatuto de Cla-
ses PasivD.s del Estado, en relacioo COll
la cuarta de sus dis1)osiciones transi-
torias.
Lo qlte de Ol'den del sellor Presiden-
t~ comunico a V. E. para su conocí~
miento y ei~ctos. Dios guarde a V. E.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, Ho 120 del reglamento, toda vez que
en vista de la instancia promovida por el cauroüte no se hallaba incdrporado
D. Francisco Berenguer Vela, huérfa~ cil 1Iontel!ío 1Hlitar por haber COll~
no, incapadtadD, del capitán de Infan- traído su matrimonio siendo auxiliar de
tería D. FrallS.isco Berel1guer Sabater, cuarta clase de A,dministradón militar
<in súplica de rectificación de la fecha ~', J!Or 10 tanto, se le señaló la l!ensión
:& I",rtir de la cual se le ha concedido en cuantía igual a la cuarta parte del
:pensión; ti':nie.ndo en cuenta que el .re- m;r,yot' sueldo disfrutado durante dos
gmmento del }'íontepío :Militar y las años por el causa",te, que 10 fué el de
rea:2S órdenes que se invocaran como _¡.ooo pesetas, en su empleo de, auxiliar
:fundamento para conceder el beneficio segundo, por haber disfrutado el em-
<11 recurrente nada preceptúan respec- pIco y sueldo de auxiliar primero me~
to a la fecha de su abono, pero, en nos de dos años; por ello, no puede
cambio, el artículo 63 del proyecto de ser equiparada a las viudas de causan-
ley de 20 de mayo de 1862 dispone que tes de igual empleo y sueldo falleéi~
"si la incaj}addad se justifica después dos deslmés de la vigencia del Estatuto,
de c;:unpHda~ los ,veintidós añQs\ )ai pues para ést2s es de aplicación el ar~
pensión que corresponda se abonará a tkulo 17 del mismo, en virtud del cual
contar desde el día en que se acuerde pueden optar por la tarifa del folio 120
.por declaración del Gobieoc.o"; y el del reglamento del Jl.fantepío }'Iilitar,
artículo 146 del reglamento :para la toda vez que ya quedaron i(l{:orpora<ios
hpEcadón del Estatuto dispone que al al mismo por el artículo tercero del
,Consejo SUpremo cnrresponde la libre mencionado real decreto de 22 de ene-
apreciación de la prueba que ofrezcan ro qe 1924.
los expedientes instruídos en justifica- Se desestima, por tanto, la instancia
ción de la capacidad; consecuente con ,de la recurrente, por carecer de dere-
el espíritu de tales di~siciones y en eho a la mejora de pensión que soli-
analogía con 10 resuelto por este Con- cita, debiendo atenerse al señalan'lioot,o
sejo, cuando se aplica la legislación lla- ya efectuado.
mnda del Tesoro, se deduce que en los Lo que de orden del señor Presjden-
cas;)s' de incapacidad no nace el dere- te comunico a V. E. para su conoci-
eho. sko desde la fecha en que por el miento y demás efectos: Dios guarde
Tribunal que entiende en el expediente a V. E. muchos años. 1Iadrid 4 de
se dicta la oportuna resolución, deela- ¡:cpliembre de 1930.
rand,), t)xrste prohada aquélla y, por >-~,,~_ ,~.;..;~-~
tanto, ¡;c reconoce el derecho a pen- El Coronel Vtcesecretario,.:
s;ún; pur todo lo cual se desegtinla la BERNARDINO MULET
podcióo¡, del rcc~re!lte, debiendo ate-
nerse a 10 disp~to en el acuerdo en Excmo. Sr. General Gobernador miU~
que la pensión le fué 6tnrgada. tar <le Madrid.
Lo que de orden del señor Presi-
dente COllli1l1ico a V. Ti:. para sU COnO-
cimiellb y üemt.s efectos, Dios guar-
de a V. E, muchos aúos. :Madrid 3 de
sel>ti"mbl'l.: de 1930, •
El ('Ufonel Vicesecretario,
BERNARDrNO MULET
Excmo. Sr. General Gobernador mili-
tar d0 Va1oocia.
Ex~mo, Sr,: Este Consejo Supremo
ha examinado el expediente en que por
acuerd) de la Sala de gobierno de este
Consejo Supremo de 29 de enero de
1925 ~e concedió a doña EleuterJa Mo-
HI1:! Garda la pensión anual de 1.000
pesetas, como viuda del ·auxiliar de pri-
mera de Itltendellcía D. Ramón Alon-
so Toca, fall<!cído en 6 de julío de 1924,
como cOllll}t(}lldida en los artículos pri-
mero y tercero del real decreto de 22
de enero de 1924.
Ahora la interesada, que reside en
~sta Corte, calle de Tutor núm, 45, so~
hcíta 1l1ej ora de l1ensión, por creer debe
sede de aplicación la tadfa del foHo
1,20 del reglumento del Molltepío Mi-
11tal', C(~ virtud del derecho de opción
E
que eoncede el artículo 11'7 del vigente
'statuto de Clasefl Pasivas del Estado,
C0I11'l la fccummtc solicitó y obtu-
• '1'0 b pensión con arreglo al artículo
'tel'cero cid rcn.! deCl'cto de 22 de enero
de It):.l4, que oonccdi6 derecho a legal'
ll<msiól1 a los individuos <le las clases
~~1ítko~l1lilit:ll'es no itlCOrporadas al
"v~Ol1t\lJ>í() Militar, Cll cuantía igual a
la preccptuada en sus artículos prime.
...ro y scgundo" no le correspondía la
pel1iSión con arreglo <1, la tarifa del fa-
'''',," ~ "'""": "1 r.\ •.t., "J1'b;-~t\l;f
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~ ,. __o __ -"0-"-' -'J'-- .'lollvllas)' del 3 7'0 )'\Illar............................ •• •••.••
"~ ñ .. (-"r,,,,,, ..m< r~tirado,con o,oo~
{ ~e! snelct.0 de capItán, 1J: ~i.r~::~. ?~' :~~ 1.0r0 ]l.~Ol(flt'\U'~m l"Pfir:lrtC1. D_ IU:1n Montilla Ga.rcía 11 ,
oviedo••••• ID... ra¡¡;¡titla Ahmrez Fernández•• 'Viuda.••••
.. ~ I
Barcelona.. ,. i.\'ie.ruiÍes Almira Rodrlguez•• /Idem •••••
Madrid..... 1 '" M:.s.,\iz... Vega Paniag-..a••••••• IIdem•••••
fdem••••••• 1 ,. V2I.eria Barreda Suso•••••••• lldero•••• '
Sevilla......1 ,. OmJ:¡ea Afanes Fraga ••••.••1Idem .••••
Mála¡:-a••••• 1 " ASlll:ctÓ;¡ Blanco Ourera •••• lIdem•••••
,sante, que 10 fué siendo teniente en situaci6n de re·
tirado. I !::i
(1) La pensi6n señalada la disf1'utárá mientras pe,r· O
manezca viuda y a partir de la fecha fijada, que ee ~
el día 'siguiente al de su cese en el percibo del sueldo §'
que 'como maestra nacional venía disfrutando, acor- •
dándose así por no tener efectos retroactivos el real :;;
decreto de IS de' noviembre ,de I924. >Q
(J) La pensi6n señalada lo es con arreglo a la limi·
taci6n que ¡previ'ene -el artícu.Jo citado, toda vez que
el mayor sueldo disfrutado durante dos ,años por el
causante fué el de 3.ISO llJC'setas, va 'en la situación
de retirado.· . '
(K) Dichas mesadas, que son el quíntuplo de las
250 lPesetar, mensuales que como ,sueldo íntegro de re·
tiro percibía el causantc j ,de'heránserle abonadas a la
interesada, por una 'so,la véz, por la citada Direc.
ción, que es po,rdonde percibía SllS baberes el cau-
6ante.
(A) La iPe~sÍ6u. señalada es la tercéra parte del (E) Dicha pensión deberá sede ahO'ldda mientras
mayor sueldo disfrutado durante dos años ¡por .el cau- permanezca soltera, y ,durante ,511 ID¡>uor l,dad por mano
san te, que 10 {ué en e! empleo de segundo teniente. de su madre, doña Juana ·Martill(,l. de Antoñana y
(B) La pens:ón señalada es la tercera parte del ·Fernándezde Romarategui, mioltras ,c¡Jnserve la pa·
mayor sueldo dIsfrutado durante dos años !por -el cau- tria potestad, o del tutor legal si .1a !lcrd:tra, cesando
sante, que lo fué en elem,pleo.de €scribiente. La in- la interesada en ,el perciho ~i ül)!:l':l::l empleo con
teresada tiene :m domicilio ,en esta Corte, calle de sueldo del Estado, Provincia o M:nú:i;.<io, cuya cuan·
Fomento núm. ro. tía, en uni6n ,de la pensi6n, exceda de 5.000 pesetas
(C) Dicha pensión ee abonará a las interesadas, al año.
por partes iguales, mientras permanezcan solteras, ce- (F) Dicha ¡pem¡i6n se abonad a las interesada6.
sando en el pércibo si obtienen empleo ,con sueldo del por partes iguales, mientras permanezcan so-lteras,ce.
Estado, Provincia o 1Iunic:,pio, cuya cuantía, en uni6n sando en -el percibo si obtienen emp!co con sueldo
de la pensión, exceda de 5.000 pesetas anuales, acu- del Est'ado, Provincia o, Municip:o, cuya cuantía, en
mulándose da totalidad del beneficio en la huérfana unión de su parte, exceda de 5.000 pesetas anuales,
que .COn&éTVe la aptitud legal para el percibo cuando acumulándose la totalidad del hendkio en ,la huér.
la otra la pierda, SED necesidad de nut'va dec~araci6n. fana que conserve la aptitud ]t':¡al para el ¡percibo
(D) Se de transmñte el beneficio vacante por el fa- cua~do la otra 'la pierda, s1n necl's:dad ce nueva de-
necimiento de su madre, doña Do·lores Menéndez daración.
Ruiz, a quien le fué otorgádo ,por acut'rdo de.l Consejo (G) La pensi6n señalada es la ,cuarta parte del
de 26 de mayo últlmg. Como la referida pensión con- mayor sueldo disfrutado ,durant~· dos años por 'e,l cau·
o siste en la cuarta parte del sueldo que sirvió de re- sante, que-lo fué siendo teniente corcnel.
guIador para la declaración de la misma, no es revi- (H) La ,!,ensión seña.lada es ;a cuarta parte del
6able, 'Segtn el real decreto-ley de. 3 de enero de I929. mayor sueldo disfrutadodunmte dos afios por ,el cau·
Madrid 27 de agosto ,de I930,-EI' coronel Vicese-
cretario, B ernardÍ120 M~tlet, 01P,
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conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añoo. Ma-
drid 12 de agoste> de 1930.
El Coronel Vicesecretario,
del sertor pre-l BERNARDINO MULET
V. E. para '<iU Excmo. Seiíor...
J~efa Torres García y declara que
los interesados carecen de derecho
a llos ,beneficio's <.lí'Je :sOililcitan por
l?s ,moávos que en ,la misma ,se con-
SIgnan.
Lo que de orden
"idente manifiesto a
.ExCIIlo. Sr. :Este Consejo 'Supre-
mOen virtud de las facultades que
lece>nfiere la ley de 13 de enero de
1904, ha examinado :los expe.dien-
tes de los comprendidos en launi-
da fe-la.'Ción que empieza con Eula-
lia García Bueno y termina lcon
M7I=e~~_ t.LASES l¡¡'.'; R.esldencfa -/'"'~~
rorldad que Parentesco Beneficios de los lnteres:tdos _
debe dar co- NOlllBR,:ES con los nombres y apellidos de los g §.
1I0clmiento" de los interesados causantes qne solicitan l' I g_1_O..:~::;:::d::;;::.:_e-_l l l 1 causantes J Pueblo ProYiuda ¡i ~
.. ~A,r!'!lOS dela pe.n-~ !r; ¡l-
o 1\1 Curla l 1 G':B ú SIOn que pudre- S Id d J G':B D , G 1 - ]¡l<'" ~.~ (l)ge~a •••• ~I:Eu 31io arma ueno•••••••••••• uermano.. ran,correspondi- o a o, 11M areta n~no.••¡, a asp~rra mnrCla •• ""l
do a snpadre ••• ¡ ,
Id M d 'd A 't ~,.. d ~r t Pad e ,.. d •• In Id d ,. • ~ro d C ~ t ¡.Madrid (Roís Rosasl" d . , 1(2'• ",a n. gapl o l'~en ez .u a eas......... r •••••nelOra e penslOn ¡~o a o, Jose ",,:en ~z nne e:.. número 21) •••••• ¡-na na••••• ¡ ,
Idelll... Gumersindn Sánchez Domingo. Viuda I'cnsión IObr~:Q de Artl1lerta, Fermmh dero (ponzano, 32). 'l:Madrid•.••• 1 (3)1 Sanchez :Pastor lu !Cir~!lnsCcr¡Pt-1J f B 't G ' ld~lll PenSl'o'u fTrompl'ta de la Guardia Ci'\Ccllta (Llano de las Ca'd'lz g(4)ClUn eu a ose a em el' arem............ .. tI v¡l, Miguel Delgado Vilches. l, Damas).. •. • • '¡:.
Tetuán... !
La Coruña•• Benita Segade Gareía Mem., I'cnsión 7:1Sj~~~~llle r~::::~~: ..~:.~~~~ ~::1 La Coruña (Vieño, 6) La Con:iia, .¡I (51
j'Sarll~nto .le la Guardia Civil,. ¡~Oronada.; .. Tosefa Torre~ G:lrcía hlem Pensión "... .l'"llrado, Jose Menéndez Fer-JGrnn(llla ITrinna. 6) Oranada.. ",11 (:,)
.. i lHtnde-z 4U"'HtU ••U."' •• H"UUU Jf e
MOTIVOS DE LA NEOATIVA
(1) Porque 10s derl'chos l)asívos ticnen ea·
r[wtcr de pellsion!'s alimcllticios y 3610 se
d(w~ngan por 1(1 existencia -de los llamados
lI. percibirlas. Además, el derecho a la pen-
si6n no oporeee aún declarado, y, por tanto,
110 l,ucde ser ohjeto do 5Ileosi6n un dereoho
<IUe no lla entrado en el patrimonio de la
persona.
(~) Porque la pcnsión que so le 11;\ eon-
cedido se hal1a ajustada a las resultancias MI
c."pedíent~ y no es posible aumentársela, eomo
prcMnde.
(3) Porque el eausante na consalidó un
sueldo regulador detallado en los l'll"<~supues-
tos gwcrales dd Estado con cargo al pl'rso·
nal, toda voz qua Iloreíbí:l un jornal lli:lrio,
110 siendo, llor 10 tanto, flmciúll:ll'Ío militnr.
(.1) J'orque 1m; clnses de tropa do prime·
n! cat"crol"Íü de la Guardia Civil tIO tuvieron
¡mm'so 'CtI (11 Moutel\¡O M:ilitar eon anterio·
ridad a la vigencia (lel r~st;ltuto de CI;lses
pasivas, y como el articula :n~' elel rl.1g1a-
melito de este Cuerpo le;ral preceptúa que los
derechos ü pensiones ordinarias de sus fami.
lias seguirán regulándose llar ras" disposicia.
1WS dictadas con (Interioridad a Sil llubliclt-
ciún, rC5\tlta que el caus:mto no lega derecho
a pensión por ningún cOllcepto.
(Ií) :!'orlJuc el CaUS:lllte outuva su retiro por
real orden de S de agosto de t~03, o sea COIl
anterioridnrl ~ la ley de rs de julio de H¡l~,
Hm' Ct!IWC,¡'\ ti los d,' su clase derecbo :t lCjl;Jf
pellsiún ¡ n" si;'miob t:llIlPOCO <le :lplicari(,n 13
ley <le 3 dI: jnlio de ¡ B(Jo. (¡ue 5610 cr.lwNle
¡lt;I!SiÚll a l;¡s f amiliüs dI! los f:lllccltlos en
ne,'¡om de li1Wl'C:I <1 de rcsultas ti.. herida,
reeihillas el! "Ua.(6) I'(lrljufl ~l eausalltc, (Jlie ful1ecíó de ell-
fermedad e'¡llllÍll, ol)tnvo su retiro en ñn dle
felll'<tro ti,," l'í 17, (1 sea con anterior¡'¡:lfl a a
ley de "9 <le junio de 1!l18 qlle concada lo!
heneficíos ,lel MÜllte¡lio Militar n los de sU
dase.
Madrill I2 da 4lllosto de r!lzo.-El coronel
Viccsecretario, licmardino Mulet.
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Stl.ieél~d áe SOCflITOS l!llltl:lls para clases lie segunda Glltegorla y asimiJados del Arma de InfanterH.
----o-{),----
Arqueo de fondos verificado en el mes de la fecha
DEBE Pesetas HABER Pesetas
~.
Existencia anterior según flrqueo verificado el día Entregado en la Caja central para abonar al Regi-
30 del mes anterior ..••••.• ~••••••••.••••••. 488.516,29! miento Ceuta 60, cuota del socio fallecido, sub-
Ingresado en metálico por los Cuerf'os.••••••••• 875,16 oficial D. Casio Palomo Verdugo ..•.••.•..••. 2.000,00
Idem en abonal'és................ ~............ 18.214,76 Remitido por giro postal a los herederos del socio
fallecido, suboficial retirado, D. Eugenio Izarda
T..ópez .•..•...•.. , ••••..•.• : ...•...•.•...•. 2.000,00
.. Abonado a los herederos del socio ~fallecido, sar-
gento del Batallón Cazadores Chic1ana 17, don
ManueLBlasco López..••..•.•.•.••....•..••. 2.000,00
"-
, • Suman . .••••• t ....... 6.000,00
~~
Existencia según arqueo •• •.•••• ~ 5111.606,14
'.
TOTAL. l 1I 11.".., 1-.11 ....... \ t',,;jj"".". lt ...... '" 507.606,14 TOTAL i ... J .. 1- " ..... 1l 'ti .... " 1\ .. " t •• 10 1- • J ..... t ... " SOUI06,14
~ . . .
Detall~ de 1~ exis'tencla en Cala.
En cuenta corriente en el Banco de España.... . 57.433,89
En papel del Estado al 4 por 100 (pesetas nomi-
nales 537.500 )............ •••••••• •.••.•.• 399.165,50
En abonarés sin realizar. • ••••••••••. ••• ••••• 18.214,70
En metálico en caja••••••••••••••••••••••• 1 • 2.792,05
En carpeta de fallecidos.. ••••• ••••••• •••••• •• 24.0P01Q9
Exi~tencia según arqaeo ••••••• 501.606,14
Madrid 30 de julio de 1930.- El Cajero, Guillermo Bejerano.-E1 AuxíIiar,lsidl0 fiménez. - El Interventor Ltfi$
Moncero.-Interventores: El comandante, Victor de Alvarado.-EI comandante, Lul:i¡ Montes.·-V.o B.O: El teniente ct>-
rtl'l.el, Ordenador de pagos, Angel Marttnez.
-llADRID.-TJ\l'..l:J!:lI:U l:1J:l:. DlJ:l.·OC1.TO
., GJ:'JDGlt.U'ICO JI: HIITOIUCO :DU lC¡l'J:t.oXft ...
IliRIO OfiCIAL' COLECCIÓIl LEGISLATIVA
---- DEL ---
MINISTERIO OEL. E..JÉRCITO
:N~ o p8eeo del. dI&......... 0,25 pesetas
Nfím«El 00~ atzu&Go........ tI,50 :>
1'~ 0,50 :>
SUSCRIPCIONES
.4l la C~~Ó* LegislaUn•
SEM:ESTU••".J ~,.~ 4,OOpesetal1Ex:tunJero ~..... 12,00 :>
,ASO" f loúdrld ;r~ 4l11,OO¡Extranjero............................. 24,00 :>
AA nhrle Oficial y Colección L$lialaúva.
l'JltlLESTRlt 1Uadrld 7 pwriaclat. 11,OOptsetas1~ra.'nJUG~Ut•.jo, •• _t ••Ii.u•••u........ 33,00 ).
UOnu...........u.J Uadrld .., pt'O'l'inclu.,......UUUHh 84,00 :-(Extra'l2IótG••t.u••••,., ... t\•••• ¡.~....... 00,00 ')
•
.,
Al Diftie OficlaI~
lS~KESTn.."_! lúdrl~ 7~ .
l~""""'"''''''''''''''''''
.....- llú.drld .,.~ .
.....v • .. Extranief'O Ii .
14,00 pesetas
27,60 :>
28,63 :>
54,00 :>
,
PJ;J:lLI};::A:CIONES PFICIALES QUE SE: HALLAN DE: YEN1'A EN ESTA ADMINIS1'RACIOz.1! ·1
Diario Oficial •
.
Calección Legislativa
Gacetas.
T~ encull,(le11tl'adQS e1l holande$a pN trim~.De 1888 !I- h~
'TOOlJ()t encua4.~os M rúa.tica, ll. 8 pe&eta.s<:
4.4 d-el atlo 1914.; 2.°, 3,° Y 4.' Q.e 1915; .+' de t918; 4.' .&e 1930; 1..', 11...,
3.' Y 4," 4e los afioB 192t , '1.922; '1.9'2& 1924, ~5, 1926, 1927, 1928 '1 XfJ'IiIII.
NiÚmeroo sueltos corré9pO'll1ii-entes a los al100 19'23 a. ~ f-ooha, a. 0,50 lléS.eta.. uno•
A1\.OIl X881, 1884. 1885, I887, II399, I!>OO, 1918, '1.919, 19.20, 1921, 1922, 1923, 1~
xga5. X926, 1927 y x9'28 a. 9 peseta.s el tomo enc.uadewadJo en rústica, 13 en hO"
lan-desa, ntt-ev0s, y varioo tXl!llGB en.c~«naldas en ho·la3:li<Í!e'.g", de diatinto, aiOtt1
en buen ltW, ll. 10 Y .'f::¡ pelJieta.s tomo.
1'1i-egoo 6Ué'1tJo.s., de vados alioo, a. 0,50 pelletas 000.
~ V'~ t011'1O/.l de la Gaceta, enottllod«na.doB en pa.&ta, alio'Jl I~I a ¡92S, ia-
elu.8i.ve, ~1\'M<1l. Y .fJIUB ilAliOJOO8. Tom<Xli .rnelto>s do fus afios '1.911, pri~ fC'"
mestrej '1.917, ¡¡cimero y ¡¡.e.gundoj Ig16, J.og cuatro tr;í,m¡e'BttcSj 1919, prim,«'O
1~ '...... II
1& Administración del "Dlurlo Oficial" vJ"Coletclón Legislativa"
.. independiente del Depósito Geográfico e Histórico t1~1 .Ejér'Cito. Por c(Xll-
lii;ui,ente, todocs 1M~d~ D:u.:.tIO O1!1:CXAL y ColecciÓ1J. Lc('irlaHva '1 CUll/U¡j¡()
'ó 1'é1a.ciost~ con e3'tOoI& a.S1:lntos, as·{ OOtl10 :MlIIi.l1'CiOIl, SUgCl.':l1"Ci01H~8, ~ '1
~arél, deb«án d.irip!l'e al t&efíor T>éfliente. cOl'O'rtllll :adminilltf4Jd01' del Dr.AXtO
Ol.l'lOU.x.. DIitL MiNXIl'm]u(\ DEX. E1lll~1 y M 4\11 t.ef~rld() DopÓdto.
ANUNCIOS PARTICULARES
